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RUDOLF FILIPOVIC: POPIS RADOVA (1936-1986) 

1936 
l. "Hrva1'ski rpre.poroo slavisooka katecLra u Parizu«, Obzor, hr. 296, Zagreb, 
str. 1-2. 
1942 
2. "Byr.on u HrvaJtsikoj«, Hrvatska enciklopedija, VoL III, Zagreb,stJr. 566-567. 
3. 	 »Daniel Defoe«, Hrvatska enciklopedija, Vol. IV, Zagreb, S'tJr.. 593-594. 
1946 
4. First. English Book, Skolska 1mjiga, Zagreb, 196 str. 
1947 
5. 	 "Poeetna a1astava engleskog jezika u naSirm ~kolarma«, Pedagoski rad II, br. 1-2. 
Zagreb, str. 92--98. 
1948 
6. 	 Odjeci engleske knjiievnosti u Hrvatskoj u 19. stoljecu, [doktorska disertacija 
u ,rukopisu), Zagreb, 188 sir. 
7. 	 Shakespeare i Hrvati u XIX stoljecu, Zagreb, 16 str. 
8. 	 First English Book, drugo, preradeno izdanje, Sko}S\ka Imjiga, Zagreb, 192 str. 
9. 	 Engleska citanka za VII i VIII razred gimnazije, [koautor], Skolska iknjiga, Za­
greb, 272 str. 
1949 
10. 	 "Shakespea're in Hrvati«, Slavisticna revija II, 34, Lj,ubljana, 51tr. 306-317. 
11. 	 "Primjena foneti'ke I\.l nastavi stranih jezilka«, Pedagoski rad IV, hr. 3, Zag,reb, 
str. 191-196. 
12. [PrJ;kaz] »The modem Quarterly«, Historijski zbornik, Zagreb, str. 40~. 
13. Annual Bibliography of English Language and Literature, [5uradnik], Cam­
bTidge, Vol. 28 (1949) - 45 (1970). 
14. Engleske fonetske vjeZbe. Prvi dio: Vokali, SveuciliMe, Zagreb, 73 s1>r. 
15. 	 Engleske fonetske vjezbe: Urugi drio: Konsonanti, SveucHBte, Zagreb, 42 Sltr. 
1.6. 	Englesk~ fonetske vjeZbe. Treei dio: Intonacija, Sveuciliste, Zagreb, 40 str. 
17. 	Engleska vjezbenica za IV razred gimnazije, treee, preradeno Ij"roanje. Skolska 
.knjiga, Zagreb, 214 SDr. 
1950 
18. 	 ,,0 potrebi ostTIJivanja fonetskog msltituta na Firlozofs1wm faikuiOOtu«, Sveucili:§ni 
list, 1. 6. 1950, str. 3. 
XIX 
19. 	Engleska vjezbenica za IV razred gimnazije, ·cetvrt·o izdanje. Skolska 'lGnjiga, 
Zag,reb, 214 str. 
1951 
20. 	 "Iz Jagiceve korespondendje: Morfill:lO'va piJs.ma Ja;gicu«, Grada za povijest knfi­
zevnosti hrvatske, JAZU,kJnji;ga 21, Zagreb, 5'ttf. 285-301. . 
21. 	 »Bowrmg i Kopita·r«, Slavisticna revija IV, 1-2, Ljub~ja'Ila, ~tJr. 113-130. 
22. 	 )JPoceci anglisl!l.i!ke u HrvatSlkoj«, Zbomik radova Filozofskog fakutteta, kn}iga I, 
Zagreb, sUr. 707-751. 
23. 	 »G. B. Shaw i !iJll'g'V'lrStiika«, Republika VII, 2, Za.greb, s'W. 203-206. 
24. 	Gramatika engleskog jezika, Zagreb, SkOilJslkalmjiga, 264str. 
25. 	 Engleska vjezbenica za IV razred gimnazije, peto p're["aae.no izdanjc, S'kolslka 
kL'lljiga, Zagreb, 181 s.tr. 
1952 
26. 	 "Shakespeare - an Alnnotaited Bibliography«, [Sltlradnik], Shakespeare Quarterly, 
New York, Vol. IV [1952] - XV [1964]. 
27. 	 [Prikaz] "Knjizevna kniHka u EnglesJwj«, Vjesnik, Zagreb, 28. 12. 1952. 
28. Engleska citanka za VII i VIII razrecl gimnazije, drugo, preradeno izdanje, [ko 
aJUItor], Slkals.ka knjiga, Zagreb, 230 etr. 
1953 
29. 	 »Nikola Tes1la, popuiarizatO'l" naSe ,1QI1jiieVlI1os.ti 'll Americi«, Republika IX, 1, Za­
greb, slcr. 104-105. 
30. 	 "Al1Jglo-Cmatian Literary RebtiLChlls iIn the 19th Centu·ry«, The Slavonic and East 
European Review XXXI, 78. London, 'Slm-. 92-107. 
31. 	Engleska vjezbenica za IV razred gimnazije, sesto izclalll'je. Sko1skakllljiga, Za­
greb, 18'1 sibr. 
32. 	 [U 5uraJCInjJ s Robertoun AlIltyjem] "Serbo-Croat Studies (1952)«, The Year's 
Work in Modem Language Studies (YWML) XIV. 
33. 	 [Pr,~kaz] F. P. Wi'lson i Bonamy Dobree: "Pov.ijest engles-lee iknjoizevnos.ti«, Pogledi 
3, Zagreb, s,tT. 206--207. 
34. 	 [Prikaz] "UNESCO-ove bibliografije«, Pogledi 4, Zagreb, str. 283-284. 
35. 	 [Prilkarz] W. M. U[1ban: "Laihguage aIJlU Reality«, Pogledi 5, Zagreb, 'S·tr. 367. 
36. 	 [Pnilkaz] S. I. Hayakawa: »Language jn Action«, Pogledi 6, Zagreb, str. 437-438. 
1954 
37. 	 »Jagic i Engle.zi«, Zbornik radova Filozofskog fakulteta II, Zagreb, 'Sitr. 226--244. 
38. 	 Engleski izgovor, SkolSlka lh."1ljiga, Zag·reb, 325 Isl1:r. 
39. 	An Outline of English Grammar, Zagreb, Slrolska lmjliga, 190 str. 
40. 	First English Book, sedmo, preradeno izdMlje,Sko:.J.ska iknji'ga, Zagreb, 144 sltr. 
41. 	Engleska citanka za VII i VIII razred gimnazije, treee izdanje, fkoautor], Skoi!· 
sica kin'ji,ga, Zagreb, 163 str. Ii Englesko·hrvatski rjecnik [dodatak Engleskoj ci­
tanci], 80 -s1lr. 
1955 
42. »JagiC i ameni6ka slaNiOOka«, Zbornik radova Filozofskog fakulteta ItI, Zagreb, 
srtr. 199-208. 
43. 	EnglesTw-hrvatski rjdnik, [koautor i urednilk], lora, Zagreb, 1430 str. 
44. 	 [S B. Grgicem] First English Book - Engleska pocetnica za V razred gimnazije, 
~kolS'ka knj<iJga, Zagreb, 115 sltir. 
45. 	 [S B. Gr.gicem] Second English Book -'- Engleska vjezbenica za VI razred gim­




46. 	 "EngleSiki jezilk na tp1ocama«, Acta Instituti Phonetici, VOil. 2, ItnstiJtn.Lt za fone­
tiku FHozafsikog falkruilteta, Zagreb, 64 str. 
47. 	 [S R. Autyjem] »Sel1bo-Croat Stuidies (1953)« u YWML XV. 
48. 	 [S R. Autyjem] "Serbo-Croat Studies (1954)« u YWML XVI. 
1956 
49. 	 "J'Ohn Bow:ring«, Enciklopedija Jugoslavije, Vol. II, Zag>relb, SItr. 166. 
50. 	»Bynm kod Jugoslavena«, {!lmautor], Enciklopedija Jugoslavije, Vol. II, Zagreb, 
str. 316-318. 
5l. 	The English Language (Pnc!l1unclia tlionand Intonation), Acta Instituti Phonetici, 
v.ol. 5, Ins1ritwt za fOlnetilkiU Fi'l'OZiQifskog falkuHeta, Zalgreb, 107 Slm-. 
52. [S B. Grgicem] Third English Book - Engleska vjezbenica za VII razred gimna­
zije, SikaISlka ikm.j;ilga, Zagreb , 138 str. 
1957 
53. 	 »Sharkespear;eova Hihlija«, Filologija 1, ZaJglfeb, srtr. 123-139. 
54. 	 [S B. Grgicem] Fourth English Book - Engleska vjezbenica za IV jVIIj razred 
gimnazije, S,k'OIJ..s.ka knj,iga, ZagIreb, 174 str. 
55. 	 [S R. Autyjem] »Sel1bo-CToat Studies (1955-1956)« u YWML XVIII. 
1958 
56. 	»The Phcmetic Compromise«, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ) 
5, Zagreb, Sot,r. 77~8, 
57. 	 »Br:I!g1esrka ·knJizevnoot kad J,ugas1avena« [.k'Oautor], Enciklopedija Jugoslavije, 
Vol. III, Zagreb, SltT. 245-251. 
58. 	 »Jugos1avensikc lmjirevnoot'i kod Bngleza«, Enciklopedija Jugoslavije, Vol. III, 
Za~reb, ·str. 251-252. 
59. 	 "Sdavistika u Eng,1eskoj«, Enciklopedija Jugoslavije, Val. Ill, Zagreb, st·r. 252-253. 
60. "The Teaching ()If -the EngiliSih Language to F.iJrSlt and SeooIJJd Yea'r Universilty 
S1lu:dents«, English Language Teaching, VoJ.. XIII, br. 1, London, Sltr. 22-35. 
61. 	 [5 R. Autyjem] "Sel1bo-Croat Studies (1957)« u YWML IX. 
1959 
02. ,,ca n;sonaIlJtaJ lirunOVaitiorrllS i'n rthe PhonlOlogacal System a's a Conrequence of Un­
g;uiJsltic Borrowing«, SRAZ 7, Zagreb, ,silJr. 39-62. 
63. 	 Englesko-hrvalski rjeenik, [,koautor i urednilk],drugo, prosireno izdanje, Zora, 
Zagreb, 1463 smr. 
1960 
64. The Phonemic Analysis of English Loan-Words in Croatian, Za'greb, IlThstHlUt .tJa 
foneti>lm Fjktzofslwg fakUlliteta, 137 stir. 
65. 	 »Phonemic Impuntation«, SRAZ 9-10, 'Zagreb, Slt!r. 177-189. 
66. 	 "Angli&ti'ka«, Spomenica JAZU u pocast 40-godisn jice osnivanja SKJ, Zagreb, 
str. 322-323. 
67. 	 Deskriptivna gramatika engleskog jezika, Dro I, SV. 1, Sintalcsa vrsta rijeci, Sve­
uciHste, Zagreb, 168 $ItT. 
68 . DeskriJxivna gramatika engleskog jezka, Di!o I, SIV. 2, Sintaksa glagola, 6veuCi­
liste, Zag reb, 94 st,r. 
69, Deskriptivna gramatika engleskog jezika, Dio I, :sv . 3, Sintaksa recenice, Sve­
uCiiliSte, Zagreb, 71 sm-. 
70. 	Deskriptivna gramatika engleskog jezika, Dio II, ,s.v. 4, Tvorba rijeci, Sveuci· 
liste, Zagreb, 98 stir. 
7l. [So R. Autyjem] »SeI1bo-Croat Studies (1958)« u YWML XX. 
XXI 
1961 
72. 	 »Morphologicall Adaptation of English Loan-Words in Serbo-Croat«, SRAZ 1-1, 
Zagreb, str. 91-103. 
73. 	Elementi vezanog govora, Zavod za fanetilku, Zagreb, 17 str. 
1962 
74. 	 [:Prikaz 'knjige] Roman Jaikobson, The Fundamentals of Langua~e, Suvremena 
lingvistika 1, Zagreb, str. 1-15, 
75. 	Methode audio·visuelle d'anglais, [ikoautor], dio I, Didier, Paris, 104 str. 
76. 	Englesko-hrvatskosrpski rjecnik, trece, p\rosireno iz;da'llje, [koautor i urednik], 
lora, Za~eb, 1465s:tr. 
77. 	 Suvremena lingvistika, [urednikJ. Vol. 1, ZagiI"eb. 
78. 	[S R. Autyjem]»SeI1bo-Oroat Studies (1959-1960)« u YWML XXII, 
79. 	 [So R. Autyjem] »SeI1bo-Oroat Studies (1961)« u YWML XXIII. 
1963 
80. 	 "Najstarijti izvor za etimologiju engleske ,rijeei Argosy«, [vsicev zbornik, Zagreb, 
str. 55-59, 
&1. 	 »Bloomfield Ii ameriCka lingvisti<ka«, Suvremena lingvistika 2, Zagreb, Sit!". 
83-108. 
82. 	 Suvremena lingvistika, .[urednilkJ. Vol. 2, Zagreb. 
83. 	 [S R. Arutyjem] »Sel'bo-Croat Studies (1962)« u YWML XXIV. 
1964 
84. »Shakespeare in Croactia«, SRAZ 17-18, ZagiI"eb, s:tr. 3-19. 
85. 	»Shakespeare lID. Oroatia: An An'uotated Bibliography«, SRAZ 17-18, Zagreb, 
setr. 73-101 . 
86. 	»A Note on the E-tymoIu.gy of Argosy«, Notes and Queries. OxfoI1d, str. 288-289. 
87. 	 Suvremena lingvistika, [urednik] Vol. 3, Zagreb. 
88. 	»Fonoloske studije Romana Jakobsona« , (Pdkaz) Suvremena lingvistika 3, Za­
g,reb, st1r. 2-17. 
89. Bngleski - audiovizuelna metoda, [koautor], dio I, Jugoton - Matica hrvatSlka, 
Zagreb, 104 5'Ur. 
90. 	 A.udiovisuell engelska [koautor], 000 I, Svenska bokforlaget, NorSlted~s, 104 SIte 
1965 
91. 	 »P.nilD.cipi lJingvis,tl6kog posudiNallJja I - Fo.noloSlci as.pekt«, Filoloski pregled III, 
1-2, Beograd, 'str. 117-131. 
92. 	Engleski - audiovizuelna metoda, [koautor), dio II, Jugoton - Matica hrvats'ka, 
Zagreb, 103 Sltrr. 
1966 
93. 	 »The English Elemerut mn the Main European Languages«, SRAZ 21-22, Zagreb, 
str. 103-112. 
94. 	 "Principi lJingvistiCkog posudllivanja II - Moofu1oski aspelkt«, Filoloski pregled 
IV, 1-4, Beograd, sttr. 1-16. 
95. 	 »New Methods ;lin Teaching Non-World Languages«, CONTACT, hr. 9, Wien, 
stlr. 27-34. 
96. 	»Funkcije fanetske transkripcije«, Pogledi i iskustva u reformi skolstva XI, hr. 
2, Zagreb, Mr. 23-25, 
97. 	Englesko-hrvatskosrpski rjecnik, cetvrto, prosireno ~'ldanje, [koautor i urednikJ. 
Zora, Zagreb, 1467 setr. 
XXII 
1967 
9g. 	 "Compromhse Replica and Phonemic Importation«, To Honor Roman Jakobson, 
MoutQI1, The Hague, stir. 662-(,66. 
99. 	 "Oontre's;tive A>n;aJy,sis of Einglish and Serbo-Croa<tian - Theory and P,ractice«, 
SRAZ 23, Zagreb, SlUr. 5-27. 
100. 	 »Principi lilI1gV1iJs.tickOig posudi,van'ja III - SemantiCik<iaspekrt«, Filoloski pregled 
V, 1-4, Beogrrad, M,r. 83-94. ' 
101. 	Suvremena lingvistika, [medn1k], Vol. 4, Zagreb. 
102. 	 >,JelJici u konrtalktJu i jezicno posudi:vanje«, Suvremena lingvistika Vol. 4, Zagreb, 
str. 27-89. , 
103. 	 »The Tenth Congres's of FIPLV«, CONTACT, br. 10, Bern., 'str. 7-9. 
104. 	 "The IOJ!temational CoI1g~ess :Of Teachers of Foreign Languages - Zagreb, 1968«, 
SRAZ 23, Zagreb, ,S'Vr. 233-234. 
105. 	 »Daniel Janes [An Obituary}', SRAZ 23, Zagreb, str. 211-213 . 
106. 	Methode audio-visuelle d'anglais, [koautor], dio II, Djdlier, Parlis, 124 srtr. 
107. 	Prirucnik za nastavnike (Let's Speak and Read El1g1ish), Skolska Iknj!i;ga, Zagreb, 
16 str. 
108. 	Let's Speak and Read English I , [koaUJtor], Ska1ska knj.~ga, Zagreb, 132 51r. 
109. 	Let's Speak and Read English II, [koautor], S'kolSika knjiga, Zagreb, 136 str. 
1968 
110. 	 »Semantic ExtensaVlIl Chamges lin Adaptation of English Loan-Wol1ds in Senbo­
-Oroatiam,«, SRAZ 25-26, Zagrreb, &tr. 109-119. 
111. 	 »Uloga korutras.m'V!Jle analize ill lilllgviSltickom 1stra0ivaiIl!jill«, Filolos ki preg led VI, 
3-4, Beag'rad, stir. 1-10. 
112. 	»Zasrto 'kant'rarsrtllVil1a' amliliza?«, tivi jezici X, br. 1-4, Beogmd, s1lr. 1-5. 
113. 	,,,Active Mcthods and Modern Aids iln the Teaching 'Of Forcign Languages«, SRAZ 
25-26, Zagreb, str. 189-199. 
114. 	The Organization and Objectives of the Project (ContrastiNe Analysis of Serbo­
-CroaJtqan and Engl:ish) , InstrUtut za lingvjstJilku FHozofskog falkulteta, Zag'reb, 
17 str. 
115. 	Conclusions and Recommendations of the [FIPLV] Congress, [uredoniJk], Zagreb, 
FIPLV, 14 str. 
116. 	 »English Studies in Yugoslavia« u Analytical Bibliography of Writings on Modern 
English Morphology and Syntax 1877-1960 III, uredio G. Scheurweghs, Univer­
silty of Louvain, Louvain, str. 254-259. 
117. 	 »Shakespeare kod Hrvata«, Enciklopedija Jugoslavije, Vdl. 7, Zagreb, str. 
192-193. 
118. 	Let's Speak and Read English III, [lkoautor], Skal:Sika knjiga, Zagreb, 143 sir. 
1969 
119. 	 »Pedagoska pnimjena okonbras.tivne analize«, Pedagoski rad XXIV, 3-4, Zagreb, 
stu-. 138-145. 
120. 	 »The Tenrth FIPLV C{)(flg['e~s mZagreb«, CONTACT, hr. 13, Bern, ,Stlr. 2-8. 
121. 	Let's Speak and Read English IV, [,koautor], Skolska knjliga, Zagreb, 123 st'r. 
122. 	 "The Choice of the Cor:pus for the Contrastive Analysis of Serbo-Croatian and 
En:gLish«, The Yug'Oslav Serbo-Croatian - Engl,ish COlllltrastive Project (YSCECP), 
Studies 1, Zagreb, 'Sltr. 37-46. 
123. 	 »PocetIA"e faze ,raida na projeJktu 'KOIllirasm!Vna analiza hrvatskosrpskog Ii en­
gleskog jezika«, Prilozi i graaa 1, In:stitut za lingvi'Stiku, Zag'reb, str. 3-25. 
124. 	Reports (YSCECP), [uredn:i!k], Vol. 1, Insti.tut za LingWlStiku, Zagreb. 
125. 	Studies (YSCECP), [UiredniJk], Vol. 1, Institut za lingvis.tiku, Zagreb. 
126. 	 Prilozi i graaa (Jugosila'Vens[d 'prajekt za kantms.tivfl!U analizu srpskJohl'vatsdwg 
i engleskog jezi1ka), [urednilk], Vol. 1, InSlti1ut za lingv1stiku, Zagreb. 




128. 	 »Co!ntrastiNe T.rends in Applied LinglWilsrtios«, CONTACT, hr. 14, Bern, stir. 13-17. 
129. 	 »Duibrovnik u engilesikoj putop;iS!I1oj Hrtcralturi 16. i 17. ,stQLjeea«, Dubrovnik XUI, 
br. 3, Dubrovnilk, 5tr. 93-102. 
13{). 	 »Uidio Hngvistllike u fo.rrnilfCllIljU mode.rnih metoda u nastavi ·s~r.al1Jih JezikaJ(. Pe­
dagoski rad XXV, 7-8, Zag["e;b, st·r. 375-383. 
131. 	 »Izboc kQJ1pusa za kon~rastiV![lu anaH\'l;U 'snpslrohrwatskog 1engleSloog jezi~a«, 
Zbornik za filologiju i lingvistiku XI.J, br. 1, Novi Sad, str. 35-41' 
132. 	 »StralIJii jezici na televiZliji«, TV pedagogija, Mladost, Zagreb, ~tr. 303-307. 
133. 	 >>S.t:rana jezioi na televizij-i«, Skolske novine, br. 13, Zagreb, 7. 4. 1970. 
134. 	 »T1rajno nas1avno sredstvo (Tclev.izija u narstavi stran~h 'je7Ji'ka)«, Skolske novine, 
Za~b, plrOlsi.ruac 1970, s.t!!". 11. 
135. Reports (YSCECP), [mednilk], Vol. 2, InstitUIt za lj.ngv~stiku, Zagreb. 
136. Studies (YSCEOP), [uredni:k], Vol. 2, InstitUit za Lingvistiku, Zagreb. 
137. 	 Reports (YSCEOP), {ure<ini'k], Vol. 3, Instj,tut za ImgVIistiiku, Zagreb. 
138. 	Englesko·hrvatskosrpski rjecnik, peto izdanje, [ikoautor J uredn.i'k], Zora, Zagreb, 
1467 siJ:r. 
139. 	Langenscheidtov Englesko-hrvatskosrpski dzepni rjecnik, [ureooi'k i Predgovor], 
Mladoot, Zagreb, 564 stlI". 
140. 	English for Today, BooIk 1, {medni1k), Jugoslavija, Beogred. 
1971 
141. 	Kontakti jezika u teoriji i praksi, Skoliska lmjiga, Zagreb, 142 stL 
142. 	 »The Yugos!la'V SeI1bo-Croa·trian - Bng1ish COllltra·5'tirve Project«, Papers in Con­
trastive Linguistics, Cambridge, ,sLr. 107-114. 
J43. »The Yugosdarv Serr:bo-Croaltlian - Errg,u'sh Oontr.alStive P,rojeot So Falr«, Zagreb 
Conference on English Contrastive Projects - Studies 4 (YSCEOP), Zagreb, $otr. 
31-86. 
144. 	 »Problems ofConror~tive Wook«, SRAZ 29-32, Zagreb, $otr. 19-54. 
145. 	 »C=trastive Ainalysi,s and EnrQr Anaay~j.s 111 Ped<rgogicail Matel!"ja.l's«, Pedagogical 
Materials 1 (YoSCECP), Z~reb, str. 1-6. 
146. 	 Aktivne metode nastave i moderna pomagala u nastavi stranih jezika, (FIPLV 
Congress, Zagreb 1968), [medrnik i Predgovor], Skols:ka knjjga, Zagreb, XVI + 
540 sty. 
147. 	 Pedagogical Materials (YSCECP), [uroonilk], Vol. 1, Insti.tut za lingvistiiku, Za­
glI"eb. 
148. 	Studies (YSCECP), {urec!nik], VoL 3, Inslti1.lIJt za lingvis.tQlku, ZaglI"eb. 
149. 	Zagreb Conference on English COl1trastive Projects (7-9 Decembelf 1970), Wa­
pers and Disouss;i()[l) - Studies 4, [uredrrlii:k], Zagreb. »Preface« (3-4), »Wel­
cOTTJ!i,ng Speech« (7-10), »SummJi.ng Up« (241-242). 
150. 	Reports (YSCECP), [urednilk], Vol. 4, Irrs<t:itllJt za Li'Il.Jgvisti-ku , Zagreb. 
151. 	Reports (YSCECP), [uredniik], Vol. 5, In-st.i1'll1t za olingvisti1ku, Zagreb. 
152. 	Langenscheidtov univerzalni rjecnik: Englesko-hrvatski, Hrvatsko-engleski, 
[urednik], Mladost, Zagreb, 565 61tr. 
153. 	English for Today, Boak 2 [medw], Jugos1lavija, Beograd. 
1972 
154. 	Englesko-hrvatske knjizevne veze, Liber, Zagreb, XI + 445 str. 
155. 	>>Odjeoi engleske 'knjdieWlOs.ti u HrvatSikoj«, Croatica, br. 3, Zag.r.eb, srtr. 199-242. 
156. 	 »A Comprom~se SYSltOO1«, Studies 5 (YSCEOP), ZaJgreb, Sltr. 19-29. 
157. 	 »Linguistic Theory and Modern Language TeachiJng«, Focus 80, BerJ.i1l1-0xford, 
sltir. 14-27. 
158. 	 »Modem Linguistics and Foreign Language Teaching«, CONTACT, br. 18-19, 




159. 	 "The Yugoslav Ser.bo-Croatian - English Contrastive Project«, IATEFL - News­
letter. br. 23, London, str. 28-29. 
160. 	 "Jedan aspelkt HngvisltiCikog pristupa nastavi stranih jeziik:a«, Strani jezici I, br. 
1, Zagreb, sM. 4-8. 
J61. 	 "XI KQIlgres Med'll1lll\J11Odine federacij.e prruesora stJranih jezJi1ka«, Strani jezici I, 
br. 1, Zagreb, s,tr. 64--65. 
162. »Udruienje naSlta'VtI1JJka una,s i us-vijevu«, Strani jezici I, hr. 2, Zag,reb, s'tlI". 
.146-147. 
163. 	 »Od nauke do prakse u n(llStavi sltraJl1ih >jezika - K,ontrastiWla ·am;al1za«, Odjek 
XXV, hr. 3, SaraJjevo, SU. 4. 
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